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Penelitian yang judul â€œDinamika Sosial Ekonomi Petani Kakao di Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya,
1999-2014â€• ini bertujuan untuk mendeskripsikan perkembangan perkebunan kakao di Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie
Jaya 1999-2014, dan menganalisis dinamika kehidupan sosial ekonomi petani kakao di Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie
Jaya, 1999-2014. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode sejarah. Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa: (1) perkembangan perkebunan kakao sudah berkembang di era 1980-1990 an di Kecamatan Trienggadeng yang dikelola
secara pribadi oleh masyarakat setempat. Area perkebunan kakao di kecamatan ini hingga sekarang 3.254,5 ha, yang terdiri area
kakao umur kurang 25 tahun seluas 5.678 ha, area kakao umur lebih 25 tahun seluas 442 ha dan area rusak 3.568 ha. Jadi luas
keseluruhan mencapai 12.699,5 ha atau 12.700 ha yang diusahakan 12,163 kepala keluarga dengan rata-rata kepemilikan sekitar
1,04 ha per keluarga. (2) Kondisi sosial ekonomi petani kakao di Kecamatan Trienggadeng 1999-2014 semakin membaik hal ini
dilihat dari kondisi tempat tinggal yang permanen, perabot yang lengkap, bahkan juga memiliki kebutuhan sekunder seperti motor
dan mobil. Pola hubungan antara sesama petani kakao di Kecamatan Trienggadeng baik antara pemilik tanah/kebun, petani
penggarap dan buruh juga terlihat sangat harmonis dimana interaksi sosial berlangsung baik di perkebunan, mesjid, pasar dan
lingkungan masyarakat lainnya.
